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5.2 Desarrollo soolal 57 043 
0.1 Direooión de los trabajos 9 335 
a) Investigaolones de apoyo a asasoramiento 
0.2 Investigaolones convenio UNICEF -
b) Investigaolones de apoyo a capacitación 
0o3 Interpretaoión del desarrollo latinoaraerioano 
0.4 Polítioa, planifioaoión y futurología 
0.5 Estudio del Estado, desarrollo y participa-
ción 
5*3 Planificación agrícola 
0.1 Dirección de los trabajos 
a) Investigaolones de apoyo a aeesoramiento 
0.2 Estudios sobra empleo agrícola 3 7^5 
0.3 Planificación del desarrollo ds las inver-
siones agropecuarias 31 788 
0,4 Estudios sobre trópicos húmedos 1 4?8 
0.5 Estudios sobre alternativas de desarrollo 
agrícola en Peni 
5.4 Planificación industrial 16 194 
0.1 Dirección de los trabajos 2 887 
a) Investigaolones de apoyo a asesorafiiiento 
0.2 Estudio sobre desarrollo Industrial 13 307 
Publicaciones 84 99g. 
0.1 Publicaciones del Instituto 84 995 
Administración y finanzas 4l 148 
7.1 Direooión de administración y finanzas 4l lH8 
7.2 Servidos de personal administrativo y se-
cretarla! 
7.3 Servloios ooaiines oon CEPAL, equipos y mis-
celáneas 
Vaoaoiones 96 380 
Total ILPES 1 105 187 
59 I26 
26 12 6 
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484 790 525 9?8 
122° W..938, 
265 000 265 000 
214 000 214 000 
103 43^ 
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DISTRIBUCION DEL PERSONAL . . . (continuación.) 
Código 
Pro- Subpro- Pro-
grama. grama ye oto 
3»C Gscpsrccíín ls.tínoüüifi!*íc?iii 
ILPES/OEPAL ! 
3.1 Dirección de los trabajos 
3.2 Cooperación programa multinacionales 
0.1 Cooperaoión Jurrta ¿cuerdo Cartagena 
0.2 Cooperación con programas de Integración de 
Centroanóri ca 
3.3 Cooperación programas nacionales 
0.1 Kóxioo: polítioa eoonómica para la expor-
tación de aanufacturas e integración 
4.0 Capacitación 
4.1 Dirección de los trabajos 
4.2 Cursos de desarrollo general 
0.1 Cursos de desarrollo y planificación 
4.3 Curaos de planificación regional 
0.1 Curso do post-grado de planificación del 
desarrollo regional integral para A.L. 
0.2 Curso de planificación regional del desarrollo 
Partloipaolón en reuniones y seminarios 
4.5 Censoá intensivos por programa 
5.0 Investigaciones de apoyo a actividades de 
asesoraalentos y de capacitación 
5.1 Desarrollo eoonómioo 
0.1 Direoción de los trabajos 
a) Investigaciones de apoyo a asesoramiento 
0,2 Integración, oomeroio exterior y finan oianiento 
0.3 Estudios de ooupaoión y movilización de sec-
tores tradicionales 
0.4 Colaboraoión con centros de investigación 
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